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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Logística y su relación con el control de 
inventarios en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar que la logística tiene relación con el control de 
inventarios en las empresas comerciales, mejorando las ventajas al evaluar las diferentes 
alternativas de procedimientos que ofrecerán el uso y la planificación adecuada de la 
logística, permitiendo a la empresa evitar desórdenes en su actividad logrando una mayor 
competitividad y estabilidad económica. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la 
investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el 
capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las 
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El presente trabajo de investigación titulada “Logística y su relación con el control de 
inventarios en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017”, tiene por 
objetivo determinar de qué manera la logística se relaciona con el control de inventarios en 
las empresas comerciales. La importancia del estudio radica en la necesidad de las 
empresas en mantener el orden y una adecuada clasificación las mercaderías, reduciendo 
costos que genera al no contar con procedimientos y políticas establecidas. La investigación 
se trabajó con la teoría de Escudero y Carreño quienes realizaron un aporte, donde indican 
cómo se define la logística y el control de inventario respectivamente, mencionando la 
importancia de la manera en la que se debe mantener las mercaderías en un almacén según 
su naturaleza, indicando también las herramientas que se pueden utilizar para la adecuada 
conservación, el cumplimiento de las actividades programadas evitan los costos 
innecesarios en el momento del cumplimiento de funciones. El tipo de investigación es 
descriptiva correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal, con 
una población de 45 personas del área contable, almacén y compras, la muestra está 
compuesta por 40 personas del área contable, almacén y compras. La técnica que se usó es 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las 
empresas comerciales. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las 
hipótesis realizó con la prueba de la Rho de Spearman. En la presente investigación se llegó 
a la conclusión que la logística tiene relación con el control de inventarios en las empresas 












The present research work entitled "Logistics and its relationship with the control of 
inventories in commercial enterprises of the district of San Luis, year 2017", aims to 
determine how the logistics is related to the control of inventories in commercial 
companies. The importance of the study lies in the need for companies to maintain order 
and an adequate classification of the merchandise, reducing costs generated by not having 
established procedures and policies. The research was carried out with the theory of 
Escudero and Carreño who made a contribution, where they indicate how logistics and 
inventory control are defined respectively, mentioning the importance of the way in which 
the merchandise must be kept in a warehouse according to its nature, also indicating the 
tools that can be used for proper conservation, compliance with scheduled activities avoid 
unnecessary costs at the time of performance of functions. The type of research is 
descriptive correlational, the design of the research is non-experimental transversal, with a 
population of 45 people in the accounting area, warehouse and purchases, the sample is 
composed of 40 people from the accounting area, warehouse and purchases. The technique 
that was used is the survey and the data collection instrument, the questionnaire was 
applied to commercial companies. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
verification of the hypotheses was carried out with Spearman's Rho test. In the present 
investigation it was concluded that logistics is related to the control of inventories in the 












1.1. Realidad Problemática 
En el ámbito internacional, en el país de Venezuela la actual situación económica, 
genera un descontrol en diversas áreas de las empresas, ya que existe insuficiencia de 
productos en el momento que son solicitados por los diversos departamentos, ya que los 
materiales a usar en los procesos de producción no han tenido una planificación y un 
control adecuado sobre los materiales que se usan en todos los procesos teniendo 
dificultades que impide operar con normalidad, generando pérdidas porque los costos de 
adquisición no son los óptimos para el proceso productivo. 
Esto se debe a que no existe una buena gestión de compras para el correcto 
abastecimiento a todas las áreas involucradas en los procesos de la organización (Cabriles, 
2014, p.16).  
A raíz de todas las situaciones mencionadas, las personas encargadas del área de 
compras han decidido crear los pedidos para la compra que se sientan indispensables para 
el desarrollo de sus actividades. Es por todo esto que las empresas productoras, y 
comerciales deben tomar mejores medidas con el objetivo común de alcanzar un buen nivel 
de inventario en materia prima, materiales auxiliares, repuestos usando todo lo necesario 
para que no ocurran interrupciones durante el cumplimiento de las actividades. 
En el entorno nacional, en diversas empresas se notan muchos problemas en el área 
de almacén, porque no existe un adecuado manejo de los productos, materiales, 
herramientas que se les brinda a los trabajadores para que cumplan con sus deberes del día 
a día, porque algunos colaboradores no devuelven las herramientas de trabajo que han 
recibido.  
Las diferentes empresas no han tenido un adecuado desarrollo respecto a las 
diversas medidas organizativas que permiten tener una adecuada estructura que garantice el 
buen uso y manejo del almacén (Charpentier, Gutiérrez, 2013, p.10).  
En el contexto local, las entidades presentan un desorden en sus mercaderías, en 
cuanto a las devoluciones por parte de los clientes, los productos que se toman como 
muestras no están siendo bien gestionados, porque los vendedores se acercan al almacén y 





selladas dejándolas sin cerrar, esta situación se ha visto en varias oportunidades, por ello se 
genera un descontrol en cuanto al manejo de las mercancías, generando diferencias entre 
los inventarios físicos con lo registrado en el libro, ya que no han sido descargados del 
sistema. 
Así mismo, la entidad cuenta con mercancías que se encuentran en estado de 
antigüedad, ya que no se ha tenido un control adecuado respecto a una previsión de 
compras y al despacho, rotando los productos recién llegados con los que ya se contaba, así 
también, dejando que las cajas se estén dañando y ensuciando, ya que maltratadas no se 
pueden vender. 
Esta empresa no cuenta con un adecuado control de inventarios o con una política 
que ayude a mejorar todos los procesos desde que los productos ingresan al establecimiento 
hasta que salgan del mismo, y se haga respetar las políticas que emplean. La empresa ha 
optado por reunir a los encargados de las áreas que involucran los procesos ya mencionados 
para darle seguimiento a las mercaderías que deben descargarse del sistema en el momento 
adecuado para evitar generar diferencias. Estas políticas se deben cumplir si se quiere una 
mejora en los diversos procesos que existen en la entidad, controlar que se esté realizando 
las actividades encomendadas por cada área, verificar que exista una adecuada 
comunicación para que no vuelvan a suceder dichos descontroles. 
1.2. Trabajos Previos 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Nacional del 
Callao – Perú, Universidad Privada del Norte – Perú, Universidad Católica Santa María – 
Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú, Universidad Nacional de Trujillo 
– Perú, Universidad San Martín de Porres – Perú. 
Asunción y Baca (2015) presentaron la tesis titulada: “El Control de Inventarios y 
su incidencia en la industria de productos plásticos de la ciudad de Lima”, para optar el 
título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Callao – Perú. 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar en qué medida el 
Control de Inventarios incide en la actividad de la industria de productos plásticos de la 





Los autores concluyen recordando que es de vital importancia mantener adecuados 
procedimientos de control de inventarios, contando con reglas generales que permitirá 
mantener sus actividades ordenadas, aplicar métodos de control, que de acuerdo al tipo de 
mercaderías que mantenga se podrán establecer nuevas medidas e implementarlas con el 
objetivo de mantener en orden todas las mercancías y que sea real lo que se refleja en los 
Estados Financieros de la empresa.  
Broncano y Paucar (2016), presentaron la tesis titulada: “El Control de Inventarios 
en la gestión de las empresas exportadoras de productos équidos de Lima, 2014-2015”, para 
optar el Título Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Perú. 
Indica que el objetivo general de su investigación es “Determinar en qué medida el 
Control de Inventarios incide en la gestión de las empresas exportadoras de productos 
équidos de Lima”. 
Los autores concluyen recordando que el control de inventarios es importante, ya 
que las actividades diarias están muy relacionadas con las mercancías que ingresan y de 
igual modo salen del stock, para poder tener un mejor control se deben realizar 
capacitaciones a todos los colaboradores involucrados con el almacén, para brindar un 
mejor servicio.   
Méndez (2015) presenta la tesis titulada: “Implementación de un sistema de control 
de inventarios para la mejora de la situación económica de la empresa Probinse Industrial 
S.A.C, en Trujillo, 2014”, para optar el Título Profesional de Contador Público en la 
Universidad Privada del Norte – Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Demostrar que la 
implementación de un sistema de control de inventarios mejora la situación económica de 
la empresa Probinse Industrial S.A.C, en Trujillo, 2014. 
El autor concluye afirmando que la implementación de un sistema de control de 
inventarios permite agilizar las actividades respecto a compras y ventas, manteniendo los 
datos actualizados para mejorar los pedidos por atender, identificando a tiempo algunas 






También concluye que el tratamiento que tienen las mercaderías no son las 
adecuadas según la Nic 2, ya que el flete lo consideran como un gasto de venta y no como 
gastos vinculados a la compra, afectando ello a la rentabilidad de la empresa. 
Chávez (2014), presento su tesis titulada: “Propuesta de mejora en las operaciones 
logísticas de una empresa comercializadora de aditivos para la construcción, Arequipa 
2014”, para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad Católica 
Santa María – Perú. 
Señala que el objetivo general es ·Realizar una propuesta de mejora en las 
operaciones logísticas de una empresa comercializadora de aditivos para la construcción, 
Arequipa 2014. 
La autora concluye indicando que la empresa no trabaja con procedimientos 
establecidos, asimismo, no cuentan con políticas donde se especifiquen el orden de las 
actividades que no permite una buena organización que genera una improvisación referente 
a los quehaceres diarias. 
Ramírez (2016), presentó la tesis titulada: “El Control de Inventarios en el área de 
Logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C., 
para optar el Título Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo 
– Perú. 
Señala que el objetivo general es “Determinar la incidencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C. 
La autora sintetiza mencionando las deficiencias encontradas en el área de logística, 
indicando también la falta de conocimiento del control que debería mantener las 
mercaderías, no cuenta con procedimientos establecidos para las actividades. 
Concluye también recalcando que, si no se cuenta con un adecuado procedimiento 
para el área de logística, conlleva a no obtener la rentabilidad esperada o proyectada, ya que 
al no tener un buen control de inventarios afecta directamente a los resultados que serán 
reflejados en los Estados Financieros de la empresa. 
Flores (2014), presentó la tesis titulada: “La gestión logística y su influencia en la 





sector minero en Lima Metropolitana, para optar el Título profesional de Contador Público 
en la Universidad San Martín de Porres – Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es Determinar la influencia de la 
gestión logística en la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana. 
El autor concluye con que las diferentes empresas en algunos procesos con las que 
cuentan son deficientes, ya que no han logrado identificar los procedimientos correctos para 
cada proceso, incurriendo en requerimientos que no son necesarios. 
Asimismo, indica que el buen aprovechamiento del transporte para la entrega de los 
pedidos, indica que se están utilizando estrategias de la logística, ya que al realizar repartos 
a diferentes lugares influyen de manera significativa a la parte financiera de las entidades. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría Científica de Logística. 
La aparición de la logística sucede de manera natural, ya que el ser humano siente la 
necesidad de transportar, ordenar, almacenar los productos. El término logística tiene su 
origen griego 2000 a.c. con el significado de “razón, nacionalidad”. Con el crecimiento del 
Imperio Romano, el latín se incrementó el término “Logistics”. Así también, aconteció el 
vocablo “Loger” de naturaleza francesa que significa “alojar”. Durante el periodo del 
Imperio de Napoleón, se conceptuó a la logística como esencial para mantener la expansión 
donde se colocaba las cuatro actividades más importantes que llevaban a la victoria: 
Estrategia, Táctica, Ingeniería y Logística, por ello es que la logística nació como un 
elemento del arte militar (FCECEP, 2015, noviembre, 1, pp.18). 
A partir de los años 1860, que se considera el inicio de la Revolución Industrial 
(escasez de petróleo y derivados).  En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, 
culminando este en los años 1945 donde el enfrentamiento principalmente fue Europa y 
Japón. En dicha guerra los países ya mencionados quedaron destruidos, mientras que en los 
estados unidos resultó intocable, no habría sufrido ningún daño, porque habían entrado en 





de optimización de alimentos, uniformes, armas, vehículos, combustibles y municiones, 
todo aquello que se predijo (FCECEP, 2015, noviembre, 2, pp.18). 
En el siglo XX en la segunda guerra mundial 1917 el significado de la logística se 
va expandiendo, ya que las tropas que se armaron necesitaron de una organización de los 
instrumentos a usar en la guerra, así como los materiales para su hospedaje. Al finalizar 
ducha guerra se inicia la mayor aplicación en las entidades internacionales. Siendo así que 
en la actualidad todas las organizaciones tienen una adecuada gestión de la logística, siendo 
un proceso importante, ya que prevalece desde la adquisición de los materiales a 
transformar hasta la entrega de los productos al cliente final (Escudero, 2014). 
1.3.2 Marco Teórico de Logística. 
Según Escudero (2014) “La logística es una actividad empresarial que tiene como 
finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de 
materias primas, productos semielaborados y productos terminados, desde las fuentes de 
aprovisionamiento hasta el consumidor final” (p. 2). 
1.3.2.1. Tipos de Logística. 
En primer lugar, el aprovisionamiento que representa un conjunto de actividades, 
que se realizan para mejorar los procesos que se llevan a cabo en una entidad de cualquier 
rubro, todos los lineamientos que se apliquen en la organización tienen un objetivo un 
común, dicha meta está relacionada con la disponibilidad de los productos en el momento 
oportuno para satisfacer al cliente en el tiempo que lo solicite (Lobato y Villagrá, 2013, 
p.7). 
En segundo lugar, la logística inversa se refiere a todos los procesos que deben 
pasar los productos para su vuelta a la organización, dichos productos que, por causas de 
errores de digitación en códigos, ahora se dará como los productos regresan del cliente final 
al punto de partida que ha sido la empresa; estos productos se deben recuperar con todos los 
cuidados necesarios para que no sufran daños físicos (Lobato y Villagrá, 2013, p.181). 
En tercer lugar, el área de producción se encarga de organizar todas las áreas que 





que no ocurran inconvenientes en el proceso productivo, para no generar pérdidas de 
tiempo en los diversos casos que se presenten (Escudero, 2013, p.5). 
En cuarto lugar, la distribución comercial parte de todo el proceso que posee una 
empresa, está encargada de gestionar todo lo referente a la distribución de los productos 
terminados a los clientes, quienes son los que adquieren las mercaderías para satisfacer las 
necesidades que tienen o cumplir con los clientes de los mismos (Escudero, 2013, p.5). 
En quinto lugar, el servicio posventa es esencial en cuanto a lo que se refiere el trato 
a los clientes, ya que aparte de venderles un producto ellos deben quedar contentos con la 
atención recibida, el ambiente que reciben en el establecimiento a realizar alguna compra, 
en algunos casos este servicio se ve en las devoluciones de mercaderías, ya sea porque los 
productos estén fallados, rotos, etcétera; es cuando la empresa debe capacitar al personal 
para brindar una buena atención al cliente. 
1.3.2.2. Actividad Empresarial. 
Munch (2014) menciona que independientemente del tamaño y rubro, todas las 
empresas tienen el objetivo final de comprar, producir y vender o brindar servicios 
empresariales, que realizarán con fines de aumentar sus ganancias, para ello las entidades 
crean procedimientos de acuerdo al tipo de actividad que van a realizar (p. 215). 
1.3.2.3. Planificación.  
Según Munch (2014) menciona que la planificación es la base de cualquier 
actividad que se quiera realizar, ya que se plantea el rumbo donde quiere llegar la empresa. 
Siendo el punto de partida se deben responder las siguientes preguntas Qué queremos, 
Quiénes somos Y A dónde nos dirigimos (p.35). 
1.3.2.4. Organización. 
El objetivo de esta fase de la administración es la coordinación, división de 
funciones, de modo que al simplificar las actividades y el funcionamiento de la 
organización debe resultar más sencilla para quienes laboren en la entidad y los clientes 






En esta fase se adquieren todos los recursos necesarios para el buen cumplimiento 
de funciones de todas las personas involucradas con el funcionamiento de la empresa, 
considerando elementos importantes como los materiales a usar, el financiamiento, la 
tecnología y el ser humano que es fundamental para llevar a cabo el manejo de las 
herramientas de la entidad (Munch, 2014, p.85). 
1.3.2.6. Dirección. 
Esta etapa es la ejecución de lo planteado de acuerdo a la estructura empresarial, 
tomando decisiones durante el proceso de cumplimiento de las funciones, ya que en el 
transcurso de las actividades podrían presentarse inconvenientes que forzarán a la elección 
de una alternativa que mejor lo solucione, así mismo, los colaboradores deben sentirse 
motivados, debe existir una buena comunicación con sus jefes directos para un mejor clima 
laboral (Munch, 2014, p. 101). 
1.3.2.7. Control. 
Munch (2014) indica que el control y la planificación van relativamente de la mano, 
ya que si existe una planeación se debe realizar el monitoreo de las actividades planteadas 
en la base, de esta manera se podrán notar resultados favorables o no favorables durante el 
proceso de desarrollo, solo teniendo una adecuada vigilancia y cumplimiento de lo 
planteado se podrá llegar al objetivo trazado (p.121). 
1.3.2.8. Gestión de compras. 
Así pues, la gestión de compras se encarga de velar por las unidades y el tiempo 
oportuno, tiene por objeto adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, 
garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas por las áreas correspondientes 
en términos de tiempo, calidad y precio oportunos (Heredia, 2013, p.3). 
Es decir, algunas diferencias entre el aprovisionamiento y las compras, ya que el 
primero, se encarga de velar que no haga falta ningún material que interrumpa los procesos, 
tiene un sistema eficiente del inventario, ya que sabe cuánto le queda de cada producto, en 





teniendo siempre en cuenta que las adquisiciones que se realicen deben ser siempre de 
calidad (Escudero, 2013, p.92). 
Tabla 1 
Diferencias entre las funciones de aprovisionamiento y compras 
Aprovisionamiento Compras 
Predecir las necesidades. Buscar proveedores competitivos. 
Planificar y gestionar las compras. Adquirir los materiales con la calidad 
necesaria. 
Minimizar la inversión en stocks. Conseguir la mejor relación calidad-precio. 
Gestionar los stocks al menos coste posible. Encontrar los suministros a  tiempo, 
Establecer un sistema de información Para que estén disponibles cuando se 
necesitan. 
 Eficiente del inventario. Adquirir materiales estándar, para reducir  
Cooperar con el departamento de compras. Los costes de adquisición. 
  Cooperar con otras áreas de la empresa. 
Fuente: Escudero (2013).  
1.3.2.9. Gestión de Proveedores. 
Por lo que se refiere a los proveedores, al indagar varias definiciones, Lobato y 
Villagrá (2013) definen que los proveedores son quienes abastecen a las empresas 
comerciales, industriales de servicios; es importante tener una relación cercana con ellos, ya 
que son quienes satisfacen las necesidades bajo condiciones que se establecen para la 
cantidad aproximada y el costo de adquirirlo, para que no surjan futuros inconvenientes 
evitando fallarle al cliente (p.93). 
1.3.2.10. Fases de selección al proveedor. 
En efecto se debe tener en cuenta varios factores para lograr elegir un proveedor que 
sea eficiente y capaz de servir como buen recurso para la empresa, es necesario tener un 
adecuado criterio de selección, para ello hay pautas que se deben tener en cuenta como: 
capacidad de proveer de productos a cada momento que sea necesario, calidad de los 
insumos, precios accesibles y un buen financiamiento o créditos a beneficio de la empresa. 





Así pues, el proceso de selección de un buen proveedor tiene algunas fases que la 
parte administrativa de la empresa tiene que llevar acabo, para ello se debe buscar una 
buena relación capaz de mantener un buen vínculo de negocio entre estas empresas 
beneficiarias. 
Además el mantener una buena relación con el proveedor es fundamental para todas 
las empresas porque está en juego las negociaciones que tienen en el presente y futuro, el 
tener una cooperación por ambas partes es primordial, ya que contribuye al crecimiento 
mutuo, cada parte tiene sus propias estrategias empresariales, en dichos contratos se debe 
tener en cuenta algunas acuerdos como la calidad de producto que se va a adquirir, el nivel 
de servicio que recibirá el comprador, sobre todo saber resolver conflictos que se pueden 
presentar en cualquier etapa de la compra, así mismo, la transparencia de ambas partes, 
referente a la entrega de información clara y concisa, con ello se podrá evaluar, controlar 
para analizar y establecer relaciones futuras (Lobato, 2013, p.120). 
1.3.2.11. Importancia de la Distribución Física. 
Calderón (2014) menciona: 
Es importante tener una buena organización en cuanto a la distribución de 
mercaderías se trata, porque los clientes están en la espera de que sus pedidos sean 
entregados en el menor tiempo posible, con la confiabilidad que debe mantener cada 
cliente, ya que al tener un buen flujo se podrá mantener dicha virtud de la empresa (p.17). 
Escudero (2013) presenta los canales de distribución: 
La venta directa tiene el tipo de canal de distribución que tiene es la más común en 
todas las organizaciones, porque los mismos empleados de cada empresa denominados 
vendedores, son quienes se encargan de realizar las máximas ventas que se logre a cambio 
de una contraprestación y/o que los clientes se acerquen a la sucursal a realizar su compra 
(p.18). 
Por otro, la venta indirecta consiste en realizar la venta, pero de manera indirecta, es 
decir, vender las mercancías con ayuda de los intermediarios que compran los productos y 
lo revenden a un costo mayor. Existen diferentes tipos de intermediarios como los que se 






Carratalá y Albano (2013) mencionan que los procesos de tercerización tienen el 
objetivo de eliminar procesos en las que incurren las empresas, otra situación en la que 
incurre al outsourcing es porque no han podido cubrir las actividades con el personal y 
tienen la necesidad de que otras organizaciones les presten servicios (p. 227). 
1.3.2.13. Plazos de entrega. 
Es el tiempo que transcurre desde el momento en el que se realiza el pedido hasta 
que llegue al cliente, siendo esto una prioridad a tomar en cuenta, ya que este indicador 
puede denotar alguna particularidad respecto a otras organizaciones, deber ser un plazo real 
para la entrega de mercadería, para no fallar a los clientes, así mismo la entidad debe contar 
con un stock de seguridad que le permita mantener un stock medio para no incumplir con 
los pedidos (López, 2014, p.53). 
1.3.2.14. Devoluciones. 
Carreño (2016) dice que las devoluciones se producen porque existieron errores en 
algún proceso desde el pedido que realiza el cliente hasta el despacho que pude producirse 
ya con equivocaciones anteriores (p. 28). 
1.3.3 Marco Teórico de Control de Inventarios. 
1.3.3.1. Control de Inventarios. 
Según Carreño (2016) “Consiste en la verificación física de los productos, la cual 
debe realizarse durante todo el ciclo de almacenamiento (…). Es importante porque 
mantiene la exactitud de registros del Kardex del almacén, permite una eficiente renovación 
de inventarios (…) y minimiza los costos de pérdida de almacén” (p.122). 
Pérez, Cifuentes, Vásquez, y Ocampo (2013) aportan con: 
En cuanto a una adecuada gestión y control de los inventarios se puede lograr a 
tener una adecuada administración de inventarios, mejorando los procesos productivos y 
operativos de la organización. Ayuda a optimizar la eficacia y eficiencia de la empresa 
mejorando el control sobre las existencias, teniendo en cuenta los objetivos claros se 





organizacional la empresa; para ello es muy importante la expresión de interés por cambiar 
algunos procedimientos para la mejora de la entidad (pp. 5). 
Vélez (2014) explica por qué se debe contar con inventarios. 
Es importante contar con inventarios o mercaderías, porque es lo que una empresa 
debe poseer para vender, generar ingresos que es para lo que se ha creado la organización. 
Estas mercaderías responden a las demandas que tiene de forma natural y oportuna, sin que 
ocurran problemas con el abastecimiento de los mismos y se puedan satisfacer necesidades 
(p.104). 
1.3.3.2. Tipos de Inventarios. 
Cuervo, Osorio y Duque (2013). Mencionan (…): 
Referente a las materias primas que son los principales insumos que una empresa 
requiere para convertirlos en productos terminados, ya que serán consumidos por el cliente 
final al culminar todos los procesos necesarios que requiere (p.178). 
Así pues, los suministros son los insumos y/o materiales que apoyan en el proceso 
de producción, estos se pueden visualizar fuera del producto en los detalles que puede tener 
o dentro del producto usado como un insumo necesario para trasformar a producto final 
(p.178). 
Por otro, el inventario de Productos Terminados representa el costo de todos los 
bienes que ya atravesaron todos los procesos de transformación y que están disponibles 
para la venta, listas para su comercialización y/o ser consumidos por el cliente final (p.178). 
Respecto al inventario de productos en proceso representan a los productos 
industriales que no han culminado todos los procesos necesarios para su transformación, ya 
que necesita un tiempo determinado para que se conviertan en un producto final, de igual 
modo están disponibles para su culminación de acuerdo al cronograma que maneje cada 
entidad (p.179). 
Heredia (2013) clasifica los inventarios como (…): 
Respecto al inventario de seguridad o reserva se mantienen de precaución ante 





empresa, ya sea para realizar cambios de productos por el hecho que hayan estado dañadas, 
o porque se puede presentar una venta con numerosas cantidades (p.179). 
Otro punto es el inventario en tránsito refiere a los productos que están en la ruta, en 
camino a su destino, ya que los clientes adquirieron dichos productos y que todavía no han 
recibido físicamente sus pedidos (p.178). 
En cuanto al inventario estacional presentan en campañas o en estaciones en el que 
se encuentre la empresa, por ejemplo, se puede conservar productos de acuerdo a la 
campaña escolar, que es donde se pueden tener productos como loncheras, mochilas para 
los niños. También se puede dar el caso, en que estas previsiones estacionales se acumulen 
con el tiempo, ya que no se hubieran podido vender todo el stock (p.179). 
1.3.3.3. Gestión de Almacenaje. 
Por otro lado, el almacén es un lugar donde se almacenan y/o guardan los materiales 
para conservarlos en un ambiente adecuado para los productos hasta que llegue el momento 
de retirarlos, ya sea que la causa sea por una venta realizada en el periodo de tiempo que los 
clientes necesiten de dichos productos. En toda empresa existe un proceso llamado cadena 
de suministros donde se va poder distinguir los usos que se le da al almacén como tipo 
básico, que se encuentra orientado al almacenamiento y/o conservación de los materiales; y 
como segundo tipo, está orientado a facilitar el flujo de materiales (Carreño, 2016, p.95). 
Así pues, el almacén de uso general se encuentran los productos adquiridos por 
grandes cantidades para el total aprovechamiento del espacio con el que se cuenta, es el 
lugar indicado donde se conservan todos los productos de la empresa por un determinado 
tiempo, es decir, hasta la utilización de estos o la venta, siendo estos un activo importante 
(Carreño, 2016, p.96). 
López (2014) define las entradas y salidas de mercancía:  
Referente a las entradas o ingresos de mercaderías se registran cuando ingresan 
nuevos productos que ha sido adquirido por el área de compras o sencillamente porque 
algún cliente las ha devuelto, ya sea porque los productos estén defectuosos, rotos o que no 





Así pues, las salidas se ven cuando por naturaleza de la empresa las mercaderías son 
vendidas a los clientes, así como también, ocurren cuando se realizan devoluciones a los 
proveedores por algún problema que pueda tener los productos que se han solicitado 
(p.128). 
Vélez (2014) menciona: 
En cuanto a las codificaciones son una técnica de enmarcar los productos que llegan 
al almacén, estas señas que se les pone es una manera de reconocer las mercaderías, ya que 
no existe la necesidad de estar contabilizando y clasificándolas en el momento en que se 
necesite tener un reporte sobre estos. Son de uso interno y será fácil reconocerlos por los 
empleados, quienes tienen el deber de alistar los pedidos, en dicho caso le es más sencillo 
ubicar los productos. Esta técnica de marcación de los productos tiene dos objetivos 
fundamentales que son el tener una codificación única, ya que no podrá repetirse en ningún 
lugar del mundo, la segunda es que facilita en cuanto al registro porque permite la fácil 
eliminación de errores que puedan surgir en el momento de la digitación (p.145). 
1.3.3.4. Sistemas de contabilización de inventarios. 
Rodríguez y Torres (2014). Clasificaron a los inventarios como: (…) 
Ahora bien, el sistema de inventario periódico se realiza la verificación física de los 
productos y mayormente es cada fin de año, para ajustar de manera veraz la cuenta del 
activo a la que pertenece el inventario, este se modifica o reestructura en los estados 
financieros anuales mostrando así el comportamiento de la gestión de la empresa (p.30). 
Respecto al sistema de inventario permanente o perpetuo compara ampliamente con 
el sistema de inventario periódico, ya que este método se usa cada cierto tiempo, es decir, 
en varias ocasiones del año. Bajo el sistema de inventario permanente, la información se 
mantiene actualizada; de allí el nombre del sistema de inventario permanente (p.31). 
1.3.3.5. Costos de posesión de inventario. 
Luego al contar con inventarios o mercaderías a la disponibilidad de la empresa 
siempre se incurren en algunos gastos que están directamente o indirectamente relacionados 





para satisfacer su necesidad. Por ello, un autor como Carreño (2016) define y clasifica a los 
costos de posesión como (…): 
Los costos financieros son los gastos o costos incurridos para mantener los 
inventarios, ya que si estos productos están financiados se deben vender a lo máximo que se 
pueda para no incumplir con las obligaciones financieras, ya que se podrían incurrir en 
intereses innecesarios para la cancelación del préstamo (p.58) (…). 
Respecto al costo de almacenamiento son un conjunto de factores que intervienen 
para mantener las mercaderías como son el local, la iluminación, el buen ambiente que debe 
tener de acuerdo al tipo de producto que se va a guardar hasta esperar su comercialización 
(p.59) (…). 
Referente a mantener los inventarios siempre se corren algunos riesgos como que 
sufran daños irreparables cuando se honguea, se rompen por diversos motivos: por el 
inadecuado ambiente, el clima y por muchos motivos que se pueden dañar y quedar 
inservibles para su venta (p.59) (…). 
En cuanto a los seguros son muy necesarios cuando se tiene numerosas mercaderías 
que signifiquen mucha inversión, es una manera de protegerlos contra posibles 
inconsistencias que puedan ocurrir, ya que las empresas se forman con el propósito de 
generar ingresos (p.59) (…). 
1.3.3.6. Verificación Física. 
Al momento en el que la mercadería llega a la empresa, es necesario tomar algunas 
acciones: la descarga de la mercancía, verificar que los productos sean los mismos que 
estén en la Orden de Compra, ya que depende de ello la cantidad que tendrá ingreso y 
salida del almacén de una empresa, si esta actividad se realiza con irresponsabilidad no 
existirá una información verídica respecto a los productos (Lobato y Villagrá, 2013, p.29). 
El área de recepción es un lugar establecido para la descarga y recepción de las 
mercaderías que llegan al almacén en grandes cantidades, dicho lugar debe tener el 
acondicionamiento necesario como para la movilización de los equipos de manipulación; 
para que no interfiera ninguna dificultad durante el trabajo de recepción de las mercancías 






Otro punto es la preparación de los productos solicitados para la entrega de los 
mismos a los clientes, trabajadores del área de almacén son quienes se encargan de alistar 
los pedidos, así también, los transportistas muestran las guías donde indica las mercaderías 
que salen de la empresa, dando a conocer una información importante parta la gestión que 
se realice, ya que tendrá mayor control respecto al inventario (Carreño, 2016, p. 122).     
1.3.3.8. Minimización de costos de pérdida de almacén. 
Carratalá y Albano (2013) mencionan que la regla básica de la minimización de 
costos es descartar los procesos o actividades que no generen valor agregado al producto o 
mercancía, siendo el mejor sistema para minimizar costos el conocido Costos ABC que está 
basado en las actividades. 
1.3.3.9. Costos de almacenaje. 
López (2014) En cuanto a los costos en las que una empresa incurre se dan 
frecuentemente, ya que una organización para poder vender necesita almacenar variedad de 
productos, ocasionando que generen costos de almacenaje (C costo por unidad almacenada) 
hasta que salgan del almacén de la empresa a la hora en que se realicen los pedidos de los 
clientes (p.108). 
1.3.3.10. Costo de adquisición. 
Torres (2015) el costo de adquisición de mercaderías comprenderá varios factores 
de acuerdo a la compra que se realice, en el caso de las importaciones existirá el precio de 
compra, los aranceles, el transporte que es necesario para trasladar la compra efectuada (p. 
77). 
1.3.3.11. Mermas y Desmedros. 
Según el inciso f) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, se entiende 
por: 
Merma, es la pérdida física del producto, en su volumen, cantidad o peso que se 





Desmedro, es la pérdida irrecuperable de las existencias reduciendo su utilización 
en su totalidad, dejándolas inservibles. 
1.3.3.12. Rotación de inventarios 
En cuanto a la rotación de Inventarios permite identificar el número de veces que las 
mercaderías se convierten en efectivo o en créditos a favor de los clientes. 
Es decir, cuando más alta sea la rotación de estos mejor, permanecen menos tiempo 
en el almacén de la entidad, mejorando el flujo de efectivo de la empresa. No es rentable 
tener mercaderías por mucho tiempo, ya que generan sobrecostos. La rotación de 
inventarios será mejor entre más se aleje de 1 (Palomino, 2013, p.89). 
1.3.3.13. Métodos de Costeo. 
Ante todo, existen diferentes métodos para la valuación de mercaderías, las más 
conocidas son los tres métodos como el Peps, Primeros en Entrar Primero en Salir; la 
identificación específica y el Promedio; las tácticas ya mencionadas son las más usadas en 
las diversas empresas, pero solo una de ellas son las aceptadas en el costeo de mercaderías 
que se presentaran en los estados financieros.  
Cuervo, Osorio y Duque (2013). Definen los dos métodos más conocidos: 
Este primer método, significa que se le dan salida a la mercadería que han adquirido 
primero, es decir, se entregan todos los que estén más tiempo en el stock quedando todos 
los productos que se han comprado recientemente, si existen casos en el que se haya 
devolución de compra se deben realizar al valor que se le vendió al cliente (p.28). 
En efecto muchas empresas utilizaban este método PEPS o promedio ponderado 
para sus informes contables y UEPS para la declaración de renta anual, generando una 
desigualdad entre el fiscal y contable, que se remediaba mediante la ejecución de una 
"provisión UEPS", la cual se encuentra prohibida en nuestro país, lo cual significa que, para 
el caso de los inventarios, no pueden existir diferencias entre los valores declarados y los 
contabilizados (p.29). 
El método promedio refiere a que se costean los productos que se van a vender a un 
costo promedio de todas las unidades compradas con el costo en el que se incurrió para 





básicas. Estos promedios se pueden realizar al comprar al comprar cada fin de cada tiempo 
determinado ya sean bimestrales, trimestrales, semestrales, de acuerdo a cada organización 
en las fechas de compras se deben hacer el cálculo necesario para determinar el costo 
unitario (p.28). 
La identificación específica refiere al coste de los productos que habitualmente no 
son intercambiables entre los proveedores y clientes, así como ocurren en las mercaderías y 
servicios que son de compra y utilización continua (Nic 2, p.5). 
1.3.3.14. Sistemas de gestión del inventario. 
1.3.3.14.1 Just In Time. 
Heredia (2013) Just in Time (JIT) dice que:  
Por lo que se refiere a esta técnica puede ser de gran mejora en las empresas que son 
industriales, porque ayudaría a reducir sus costos de almacenaje, ya que los materiales o 
insumos a utilizar deben ser adquiridas poco tiempo antes de iniciar la producción; para 
poder aplicar este método se debe tener en cuenta que se debe conocer la exactitud n cuanto 
a la demanda de consumo, un proveedor confiable y el transporte necesario para las 
diferentes estaciones. (p.191) 
En cambio, la Clasificación ABC refiere a la conservación de acuerdo a la 
segmentación de productos de acuerdo a lo establecido, basándose en el valor de cada 
producto, en el tipo A las mercaderías que tienen más valor, es decir el 80% de la 
valorización del inventario, el tipo B los que tienen valor promedio, que le sigue con un 
15% de la valorización y en el tipo C donde se encuentran los productos que no se 
consideran con mucho valor con un 5%. (p.64765) 
1.3.3.14.2 Dropshipping. 
Carreño (2012) menciona que el Dropshipping   
Por un lado, este método incide a la total anulación de los costos de mantener 
inventarios en stock, ya que por un acuerdo directamente con el proveedor se envían las 





Por otro el Cross- docking básicamente, significa que se mueven los materiales a 
otro medio de transporte con una mínima capacidad de almacenamiento. Es importante 
tener áreas donde se puedan clasificar y colocar los productos hasta que se logre los envíos 
programados. (Carreño, 2012, p.102) 
1.3.3.14.3 Consignación. 
Este método al ser utilizado puede ser muy útil para cualquier tipo de empresas, ya 
que no genera ningún tipo de costos de almacenaje porque los clientes son quienes cargan 
con ese costo, son ellos quienes tienen las mercaderías físicamente, pero legalmente dichos 
materiales son propiedad del proveedor, esta técnica es a cambio de las comisiones que 
obtienen por parte de los proveedores hasta el momento en que se haga efectivo la venta de 
los inventarios. Cada plan de negocio es vareado, y seguramente la mejor solución es la 
utilización de un conjunto de estas técnicas. (Carreño, 2012, p.102) 
1.3.4 Marco Conceptual. 
1.3.4.1. ABC. 
Activity Based Costing es un método que distribuye y asigna de manera los costos 
indirectos a los productos (Mora, 2008, p. 9). 
1.3.4.2. Activo. 
Parte económica de las empresas, que se originaron por inversiones y de resultados 
de ejercicios anteriores que con el transcurso del tiempo se espera obtener mayores 
beneficios (Mora, 2008, p. 14). 
1.3.4.3. Ajuste contable. 
Se formula para modificar algunos saldos que por algunas circunstancias no reflejan 
la verdadera realidad de la empresa (Mora, 2008, p. 20). 
1.3.4.4. Costo. 
Son todos los recursos utilizados para la fabricación o prestación de servicios que 
posteriormente serán considerados como parte del costo que serán recuperables al realizar 





1.3.4.5. Costos Indirectos de Fabricación. 
Aquí se acumulan los costos que de alguna manera están involucradas con el 
proceso productivo, pero no se reflejan físicamente o no se identifican en el producto 
terminado (Rivero, 2013, p.33). 
1.3.4.6. Costo de Oportunidad. 
Es la diferencia entre los beneficios obtenidos entre la no elección de diversas 
alternativas (Rivero, 2013, p.33). 
1.3.4.7. Costos Ociosos. 
Son los consumos de bienes y servicios que no generan ganancias en las actividades 
de las empresas (Rivero, 2013, p.34). 
1.3.4.8. Estados Financieros. 
Muestran la situación actual y real de la empresa en el momento en el que son 
solicitados por los gerentes de un determinado periodo (Zeballos, 2013, p.424). 
1.3.4.9. Faltantes. 
Representan las diferencias existentes entre las mercaderías que se encuentran 
registradas en los libros contables con los existentes físicamente son menores (Zeballos, 
2013, p.165). 
1.3.4.10. Flujo de efectivo. 
Es el informe donde se registran los ingresos y salidas de efectivo de una entidad en 
un determinado periodo (Zeballos, 2013, p.457). 
1.3.4.11. Gasto. 
Son todos los gastos realizados antes de efectuar una venta o prestación de servicio 
que brindó un beneficio (Rivero, 2013, p.33). 
1.3.4.12. Gastos Financieros. 
Incluye todos los intereses, gastos bancarios que son originados por la obtención de 






Es todo aquel que interviene entre el proveedor y el cliente, para entregar o recibir 
el producto (Feregrino, 2017, 85).  
1.3.4.14. Impuesto a la Renta. 
Refiere al impuesto calculado sobre las utilidades generadas en un determinado 
periodo (Zeballos, 2013, p. 442). 
1.3.4.15. Kárdex. 
Es el formato donde se detalla cada movimiento de las mercaderías, que debe 
cumplir requisitos para un registro completo y adecuado (Zeballos, 2013, p. 170). 
1.3.4.16. Sobrantes. 
Es la diferencia entre los registros contables y la existencia física de los productos, 
se ocasiona porque las mercaderías que han ingresado al almacén no han sido registradas 
(Zeballos, 2013, p. 165). 
1.3.4.17. Utilidad. 
Es el monto obtenido generado al deducir las participaciones de los trabajadores e 
impuesto a la renta, siendo este resultado la ganancia del periodo (Zeballos, 2013, p. 443). 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la logística se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera la logística se relaciona con la verificación física en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, año 2017? 
¿De qué manera la logística se relaciona con la minimización de costos de pérdida 
de almacén en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017? 
¿De qué manera el control de inventarios se relaciona con el aprovisionamiento y 





1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación práctica 
La logística y el control de inventarios son importantes en todas las empresas, ya 
que cumplen diversas funciones como la planificación, flujos de transporte, organización y 
abastecimiento; ya que es el puente principal entre el proveedor y el consumidor final. 
Siendo el objetivo principal la entrega de los pedidos en el menor tiempo posible, 
satisfaciendo así las necesidades de los clientes en el momento oportuno. El control de 
inventarios es primordial en una entidad, porque depende de ello la facilidad de despachar 
las órdenes de pedidos, ya que depende mucho de la manera en la que están organizadas 
todos los productos que la empresa tenga dentro de sus instalaciones, de acuerdo a 
cualquier método que puedan usar, así también facilitan el trabajo del área de producción, 
ya que, las materias primas, los productos en proceso se encuentran al alcance, apoyando 
así con la producción diaria de la empresa. 
1.5.2 Justificación teórica 
Las diferentes empresas con el objetivo de conservar a sus clientes y atraer a nuevos 
de estos, cuentan con la organización y flujos en cuanto a la ruta donde se hagan los 
repartos a los establecimientos de los clientes que se encuentren cerca, es decir, tener una 
ruta definidas para hacer las entregas de mercadería en el menor tiempo posible, sin dejar 
de lado la calidad del servicio a brindar. El control de inventarios tiene mucha influencia en 
estos flujos, ya que depende mucho la manera en la que están organizadas todas las 
mercaderías, generando así un aporte imprescindible que es el factor tiempo porque la 
atención al cliente sea eficiente y eficaz. 
1.5.3 Justificación metodológica  
El darle seguimiento los flujos establecidos es esencial el monitoreo para que no 
ocurran imprevistos no planificados en el transcurso de las actividades. La logística juega 
un papel importante como ya se había mencionado, porque se encargan de abastecer el 
almacén para que no ocurran circunstancias en las que no se puedan facturar porque no hay 
stock de la mercadería solicitada por el cliente y /o por el área de producción, tener en 
cuenta los momentos oportunos para realizar las órdenes de compra de mayor volumen 





inventario es importante en todas las empresas, porque se involucra demasiado en la 
logística, es decir, al mantener ordenado y de manera clasificada los productos de acuerdo 
al costo, a la cantidad, por marcas, etc., ayudan con la reducción del tiempo en cuanto al 
factor tiempo.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
La logística se relaciona con el control de inventarios en las empresas comerciales 
del distrito de San Luis, año 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
La logística se relaciona con la verificación física en las empresas comerciales del 
distrito de San Luis, año 2017. 
La logística se relaciona con la minimización de costos de pérdida de almacén en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
El control de inventarios se relaciona con el aprovisionamiento y distribución en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera la logística se relaciona con el control de inventarios en 
las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera la logística se relaciona con la verificación física en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Determinar de qué manera la logística se relaciona con la minimización de costos de 
pérdida de almacén en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Determinar de qué manera el control de inventarios se relaciona con el 







2.1 Diseño de la investigación 
Sampieri, Fernández y Baptista (2015b) define: Esta investigación es de diseño no 
experimental, cuyas variables carecen de manipulación intencional y no poseen grupo de 
control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la 
realidad después de sus ocurrencias. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), señalan que la investigación 
descriptiva se emplea para describir hechos, características reales, propiedades y cualidades 
propias del fenómeno, así como también los contextos que son observados manifestándose 
independientemente cada caso. (p.155). 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 
A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causan 
efecto (causales)” (p.211). 
Además el método empleado es hipotético deductivo, debido a que este tipo de 
método se caracteriza porque se contrastan las hipótesis para revelar su veracidad o 
falsedad partiendo de las consecuencias de la observación, por ello es llamado también 
método de contrastación de hipótesis, porque las hipótesis planteadas se ponen a prueba de 
rigurosos exámenes los cuales son enunciados generales o suposiciones aún no 
determinadas (Behar,D., 2008, p.40). 
2.2 Variables, Operacionalización. 
2.2.1 Variable Independiente: Logística. 
Según Escudero (2014) “La logística es una actividad empresarial que tiene como 
finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de  
Materias primas, productos semielaborados y productos terminados, desde las fuentes de 





2.2.2 Variable Dependiente: Control de Inventarios. 
Según Carreño (2016) “Consiste en la verificación física de los productos, la cual 
debe realizarse durante todo el ciclo de almacenamiento (…). Es importante porque 
mantiene la exactitud de registros del Kardex del almacén, permite una eficiente renovación 





Operacionalización de Variables 
Fuente: Elaboración Propia 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
La logística se relaciona con 
el control de inventarios en 
las empresas comerciales del 
distrito de San Luis, año 
2017. 
Logística 
Según Escudero (2014) “La logística es una 
actividad empresarial que tiene como finalidad 
planificar y gestionar todas las operaciones 
relacionadas con el flujo óptimo de materias 
primas, productos semielaborados y productos 
terminados, desde las fuentes de 
aprovisionamiento hasta el consumidor final” 
(p. 2). 












Consiste en la verificación física de los 
productos, la cual debe realizarse durante todo el 
ciclo de almacenamiento, (…). Es importante 
porque mantiene la exactitud de registros del 
kardex del almacén, permite una eficiente 
renovación de inventarios (…) y minimiza los 
costos de perdida de almacén. (Carreño, 2016, 
p.122). 




Minimización de costos de 
pérdida de almacén 
Costo de almacenaje 
Costo de adquisición 
Desmedro 




2.3 Población y Muestra 
2.3.1 La población. 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas las 
empresas del distrito de San Luis, con el reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, 
el universo poblacional a estudiar es de 45 personas del área contable, almacén y compras 
de las empresas. 
2.3.2 Muestreo. 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, donde 
se seleccionó a las empresas que formarán parte de la muestra. 
2.3.3 Muestra. 
En la muestra de la investigación se hallará utilizando la siguiente formula: 
n =
𝑁2 (1 − 𝑝)
(N − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝 (1 − 𝑝)
 
Donde: 
N: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de       
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 









Cuadro de Estratificación de la muestra 










Fabricación y venta de 
productos plásticos 
4 1 7 
2 Pelex Perú de 
Oscar Augusto 
Ramírez 
Distribución y ventas al 
por mayor de productos 
plásticos 
4 1 7 
3 Caro´s Plast 
S.A.C. 
Fabricación y venta de 
productos plásticos 




Fabricación y venta de 
productos plásticos 
1 1 2 
    Total 13 4 23 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de Recolección de datos. 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos para 
determinar la relación que existe entre la logística y el control de inventarios en las 
empresas. 
2.4.2 Instrumento de Recolección de datos. 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, el 
cual va permitir recopilar información de manera confiable y válida, el formato será 
redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la escala 
Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información acerca de las 
variables que se van a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está redactado en 




2.4.3 Validez de Recolección de datos. 
Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de Expertos, se 
contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la universidad, quienes 
validaron el cuestionario por cada una de las variables. El instrumento que mide los 
indicadores, indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
Tabla 4 
Validación de Expertos 
Expertos %             Aplicable 
Mg. Medina Guevara María Elena 
Mg. Flores Concha Gladys Madeleine 
Mg. Fernández Dávila José Luis 
95%          Aplicable 
95%          Aplicable 
92%         Aplicable 
2.4.4 Confiabilidad de Recolección de datos. 
Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y consistentes, 
reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las puntuaciones obtenidas por 
las mismas personas. 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si cumple 
con las consideraciones para su aplicabilidad dado que contienen alta coherencia, 
pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en cuenta las 
observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los instrumentos para ser 
aplicados en la muestra seleccionada. 
2.4.4.1 Análisis de Confiabilidad de las Variables. 
Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman 
parte de la encuesta. 














• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 40 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 
24. 
 Tabla 5 
Estadística de fiabilidad de la variable Logística 
Interpretación: 
El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de 
Cronbach para el instrumento es 0.746, por lo que se concluye que el instrumento es 
altamente confiable. 
Tabla 6 
Estadística de fiabilidad de la variable Control de Inventarios 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,953 10 
Interpretación: 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1 mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes 





para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 
para el instrumento es 0.953, por lo que se concluye que el instrumento es altamente 
confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se ha 
usado los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. Para el 
análisis de los datos que se recolectaron se elaboró una base de datos utilizando el 
programa SPSS V.24. 
En el estudio se tomaron las siguientes variables: 
V.1 = Cualitativa (Logística) 
V.2 = Cualitativa (Control de Inventarios) 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección de 
datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadístico. 
2.5.1 Estadística Descriptiva 
Se usó para determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas en base a los datos 
obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, considerando el 
nivel propuesto por el objetivo del estudio. En esta estadística se muestra las tablas de 
frecuencias, los gráficos, las medidas de tendencias y graficos. 
2.5.2 Estadística de prueba o inferencial 
Es aquella que me ayuda a identificar si mis datos provienen de una distribución 
normal. Por lo tanto, se hizo la utilización de la prueba de Shapiro Will para determinar el 
análisis correspondiente y utilizar la prueba correspondiente.  
2.5.3 Prueba de hipótesis 
De los procedimientos establecidos se usó la prueba de correlación no paramétrica 
de Rho Spearman dado que los datos difieren de la distribución no normal. Cabe señalar 
que mi sig. Valor arroja 0.0000 me muestran una distribución no normal, lo cual uso 




2.6 Aspectos éticos 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio cumplimiento 
a la ética profesional, desde el punto de vista general con los principios de moral y social, 
en el enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 
























3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Tablas de frecuencias por ítems 
Tabla 7 
La planificación se realiza antes de iniciar una actividad en la empresa 
    Frecuencia    Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Indeciso 4  10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 14  35,0 35,0 45,0 
Totalmente de 
acuerdo 
22  55,0 55,0 100,0 
Total 40  100,0 100,0 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017 se 
obtuvo que la gran mayoría están totalmente de acuerdo al considerar que la planificación 
se realiza antes de iniciar una actividad en la empresa, ya que es la base de todo 
procedimiento que se va a realizar para poder alcanzar el objetivo trazado, el intermedio de 
la muestra encuestada mencionaron que están de acuerdo y la minoría de los encuestados 
mencionaron que son indiferentes en relación a considerar que la planificación se realiza 
antes de iniciar una actividad en la empresa.   





La organización distribuye las actividades que realiza cada trabajador 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 4 10,0 10,0 27,5 
De acuerdo 12 30,0 30,0 57,5 
Totalmente de acuerdo 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría están totalmente de acuerdo al considerar que la 
organización distribuye las actividades que realiza cada trabajador, ya que al distribuir las 
actividades se tiene claro las funciones que debe realizar cada persona, el intermedio de la 
muestra encuestada mencionaron que están  de acuerdo y la minoría de los encuestados 
mencionaron que son indiferentes en relación que la organización distribuye las actividades 
que realiza cada trabajador. 





La dirección es encargada a quien dirige las actividades de la empresa 
 Frecuencia            Porcentaje  Porcentaje válido 
  Porcentaje 
acumulado 
Válido Indeciso 4 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 21 52,5 52,5 62,5 
Totalmente de 
acuerdo 
15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría están de acuerdo al considerar que la dirección es 
encargada a quien dirige las actividades de la empresa, ya que es la persona encargada de 
dirigir e inspeccionar que las funciones de los trabajadores se realicen de manera oportuna, 
el intermedio de la muestra encuestada mencionaron que están  totalmente de acuerdo y la 
minoría de los encuestados mencionaron que están indecisos en que la dirección es 
encargada a quien dirige las actividades de la empresa.   





La existencia de un adecuado control reduce la antigüedad de inventario 
 
                 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 4 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 20 50,0 50,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo al considerar que la existencia de un 
adecuado control reduce la antigüedad de inventario, ya que al tener un control sobre las 
mercaderías que ingresan y salen del almacén se pueden tener datos exactos sobre los 
saldos y comprar solo los productos necesarios, el intermedio de la muestra encuestada 
mencionaron que están  totalmente de acuerdo y la minoría de los encuestados mencionaron 
que están en desacuerdo en que la existencia de un adecuado control reduce la antigüedad 
de inventario.   





Existe un control de las compras en el departamento de logística 
 
               
Frecuencia      Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 23 57,5 57,5 57,5 
Totalmente de 
acuerdo 
17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo al considerar que, si existe un control 
de las compras en el departamento de logística, ya que teniendo un control sobre las 
mercaderías que se compran se pueden evitar mantener productos sobre stock en el almacén 
y la otra parte de los encuestados están totalmente de acuerdo en que debe existir un control 
de las compras en el departamento de logística.   
 





La compra de suministros está de acuerdo a la planificación diaria de la empresa 
 
                  
Frecuencia       Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 5 12,5 12,5 30,0 
De acuerdo 15 37,5 37,5 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo al considerar que la compra de 
suministros está de acuerdo a la planificación diaria de la empresa, ya que al tener en 
cuenta lo planificado para cada día se pueden adquirir solo los materiales necesarios para 
no generar un sobre stock de suministros, el intermedio de la muestra encuestada menciona 
que están totalmente de acuerdo y la minoría muestra su indiferencia a que la compra de 
suministros este de acuerdo a la planificación diaria de la empresa.   





El producto terminado es adquirido a una proyección de ventas 
 
               
Frecuencia       Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 4 10,0 10,0 27,5 
De acuerdo 24 60,0 60,0 87,5 
Totalmente de acuerdo 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo al considerar que el producto es 
adquirido de acuerdo a una proyección de ventas, ya que al tener en cuenta la planificación 
de las compras se reducirá el sobre stock así también no generando costo de almacenaje y la 
minoría menciona que está indeciso con que el producto sea adquirido de acuerdo a una 
proyección de ventas. 





Dispone de los medios adecuados para la conservación de los productos terminados 
 
              
Frecuencia       Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 17,5 
En desacuerdo 12 30,0 30,0 47,5 
De acuerdo 16 40,0 40,0 87,5 
Totalmente de acuerdo 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo al considerar que se dispone de medios 
adecuados para conservar los productos, ya que al mantener las mercaderías en buen estado 
se evita la perdida de estos productos por daños, el intermedio de la muestra encuestada 
menciona que están en desacuerdo y la minoría menciona que está totalmente de acuerdo al 
considerar que se dispone de medios adecuados para conservar los productos de la empresa. 





La tercerización es contratada para cumplir con la entrega de los pedidos 
 
            
Frecuencia        Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 9 22,5 22,5 22,5 
Indeciso 10 25,0 25,0 47,5 
De acuerdo 13 32,5 32,5 80,0 
Totalmente de 
acuerdo 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo que la tercerización es contratada para 
cumplir con la entrega a de pedidos, ya que al tener un servicio de terceros se puede 
entregar a tiempo los pedidos, manteniendo así la fidelidad de los clientes por la entrega 
oportuna y la minoría está totalmente de acuerdo con la tercerización para la entrega 
oportuna de los pedidos. 





Las devoluciones se presentan cuando los productos están dañados 
 
            
Frecuencia      Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 13 32,5 32,5 42,5 
De acuerdo 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo que las devoluciones se presentan 
cuando los productos están dañados, porque algunos productos no se pudieron conservar en 
buen para que se pueda vendar, el intermedio de los encuestados mencionó que están en 
desacuerdo y la minoría está totalmente en desacuerdo con que las devoluciones se 
presentan cuando los productos están dañados. 





La recepción de mercadería es verificada con la orden de compra 
 
             
Frecuencia     Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 2 5,0 5,0 22,5 
De acuerdo 17 42,5 42,5 65,0 
Totalmente de 
acuerdo 
14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo que la recepción de mercadería sea 
verificada con la orden de compra, ya que al recibir pedidos se tiene que cotejar con el 
pedido que se ha realizado para no contraer equivocaciones en cuanto a los productos con 
los que se cuenta, el intermedio de los encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo y la minoría está indeciso con que la recepción de mercadería es verificada con la 
orden de compra. 





Los despachos se realizan de acuerdo al orden de los pedidos 





Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 5 12,5 12,5 30,0 
De acuerdo 14 35,0 35,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está totalmente de acuerdo que los despachos se 
realizan de acuerdo al orden de los pedidos, ya que al cumplir con la secuencia se está 
respetando el orden en el que los clientes han realizado sus pedidos, el intermedio de los 
encuestados mencionó que están en desacuerdo y la minoría se encuentran indecisos con 
que los despachos se realizan de acuerdo al orden de los pedidos. 





Los despachos tienen un tiempo estimado 





Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 18 45,0 45,0 62,5 
De acuerdo 8 20,0 20,0 82,5 
Totalmente de acuerdo 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está indecisa con que los despachos tienen un tiempo 
estimado, ya que para atender cada pedido se debe tener un tiempo estimado para poder 
cumplir con todos los pedidos, el intermedio de los encuestados mencionó que están de 
acuerdo y la minoría se encuentran totalmente de acuerdo con que los despachos tengan un 
tiempo estimado. 





La realización de un inventario permanente es para verificar los productos de la empresa 





Válido Indeciso 15 37,5 37,5 37,5 
De acuerdo 14 35,0 35,0 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está indeciso con que la realización de un inventario 
permanente es para verificar los productos de la empresa, ya que algunas personas no 
tienen conocimiento sobre la importancia de mantener actualizada la data de las 
mercaderías, el intermedio de los encuestados mencionaron que están de acuerdo y la 
minoría se encuentran totalmente de acuerdo con que se realice un inventario permanente 
para verificar los productos. 





El inventario periódico se realiza para ajustar las existencias 





Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
De acuerdo 22 55,0 55,0 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo con que el inventario periódico se 
realiza para ajustar las existencias, ya que cada periodo se debe tener las mercaderías 
exactas descartando algunos productos que puedan estar dañados para presentar 
información verídica en los Estados Financieros, el intermedio de los encuestados 
mencionaron que están totalmente de acuerdo y la minoría se encuentran en desacuerdo con 
que el inventario periódico se realiza para ajustar las existencias. 





La buena proyección de ventas reduce el costo de almacenaje 







Indeciso 11 27,5 27,5 27,5 
De acuerdo 15 37,5 37,5 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo con que la buena proyección de ventas 
reduce el costo de almacenaje, ya que al mantener solo los productos proyectados se evita 
costos innecesarios para la empresa, el intermedio de los encuestados mencionó que están 
totalmente de acuerdo y la minoría muestra su indiferencia respecto a que la buena 
proyección de ventas reduce el costo de almacenaje. 





Al adquirir mayor cantidad de productos reduce el costo de adquisición 





Válido Indeciso 4 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 20 50,0 50,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo con que el adquirir mayor cantidad de 
productos reduce el costo de adquisición, ya que cuando se realiza una compra con cantidad 
superior se obtienen descuentos por la compra, el intermedio de los encuestados 
mencionaron que están totalmente de acuerdo y la minoría muestra su indiferencia respecto 
al adquirir mayor cantidad de productos reduce el costo de adquisición. 





Al obtener mayores cotizaciones se obtiene un mejor costo de adquisición 





Válido Indeciso 13 32,5 32,5 32,5 
De acuerdo 13 32,5 32,5 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de totalmente de acuerdo con que al obtener 
mayores cotizaciones se obtiene un mejor costo de adquisición, ya que se obtienen diversos 
presupuestos para la compra a realizar y obtener un precio adecuado, el intermedio y la 
minoría están de acuerdo e indeciso respectivamente respecto al obtener mayores 
cotizaciones se adquieren un mejor costo de adquisición. 





Un adecuado control de inventarios minimiza los desmedros que se puedan originar 





Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Indeciso 4 10,0 10,0 27,5 
De acuerdo 13 32,5 32,5 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de totalmente de acuerdo con que un adecuado 
control de inventarios minimiza los desmedros que se puedan originar en la empresa, 
porque se debe tener sumo cuidado para la conservación de los productos no generando 
pérdidas por mercaderías dañadas, el intermedio de la muestra encuestada está totalmente 
de acuerdo y la minoría muestra su indiferencia respecto a un adecuado control de 
inventarios minimiza los desmedros que se puedan originar. 





La rotación de inventarios se debe aplicar constantemente el control de almacén 





Válido De acuerdo 26 65,0 65,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría está de acuerdo con que la rotación de inventarios se 
debe aplicar constantemente para tener un mejor control del almacén, porque al tener dicha 
información se mantiene actualizada la rotación de cada producto para poder tomar las 
mejores decisiones, la otra parte de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo 
con que la rotación de inventarios se debe aplicar constantemente para tener un mejor 
control del almacén. 




3.2. Validación de la Hipótesis  
3.2.1. Prueba de Hipótesis General 
Las variables se someterán al método estadístico correlación de tipo Rho de 
Spearman, ya que según el resultado de la prueba de normalidad se debe desarrollar la 
prueba No Paramétrica. Con esta correlación se desea conocer el grado de relación entre las 
variables y sus dimensiones, de acuerdo a las hipótesis planteadas. 
Tabla 27 




 LOGISTICA CONTROL_INVENT 
Rho de 
Spearman 
LOGISTICA Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
CONTROL_INVENT Coeficiente de 
correlación 
,905** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ha: La logística se relaciona con el control de inventarios en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Ho: La logística no se relaciona con el control de inventarios en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
 
Grado Interpretación 
(+/-) 1.00 Correlación perfecta  
(+/-) 0.9 – (+/-) 0.99  Correlación muy fuerte o muy alta  
(+/-) 0.7 – (+/-) 0.89  Correlación fuerte o alta  
(+/-) 0.4 – (+/-) 0.69  Correlación moderada o regular  
(+/-) 0.2 – (+/-) 0.39  Correlación débil o baja  
(+/-) 0.1 – (+/-) 0.20  Correlación muy débil o muy baja  
0 Correlación nula  






Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de Rho de 
Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de significancia 
(error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,901 se determina que existe 
una correlación positiva y fuerte. 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
existe relación significativa entre la variable Logística y Control de Inventarios en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Tabla 29 













95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 LOGISTICA - 
CONTROL_I
NVENT 





Que efectivamente la logística se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017, es decir se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna, con un coeficiente Rho Spearman de 0,905 y una p ≤ ,000. 
3.2.2. Prueba de Hipótesis especifica 1 
Tabla 30 
Correlación de la Hipótesis Especifica 1 
 LOGISTICA VER_FIS_AGR 
Rho de 
Spearman 
LOGISTICA Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,813** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 






















Normal, Media=1 .675, Desv.Est.=3.866
t=2,740
           x ^2 t=1.675     <   x^2 c=2.740
 
x^2 t= 1.675              x^2 c= 2.740             p=0.00 <0.05




Ha: La logística se relaciona con la verificación física en las empresas comerciales 
del distrito de San Luis, año 2017. 
Ho: La logística no se relaciona con la verificación física en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de Rho de 
Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de significancia 
(error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,813 se determina que existe 
una correlación positiva y fuerte. 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
existe relación significativa entre la variable Logística y la Verificación Física en las 
empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Tabla 31 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 LOGISTICA - 
VER_FIS_AGR 





Efectivamente la Logística se relaciona con la Verificación Física en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, año 2017, es decir se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna, con un coeficiente Rho Spearman de 0,813 y una p ≤ ,000. 
3.2.3. Prueba de Hipótesis especifica 2 
Tabla 32 
Correlación de la Hipótesis Específica 2 
 LOGISTICA MIN_COS_AGR 
Rho de 
Spearman 
LOGISTICA Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,873** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 





















Normal, Media=1 9.025, Desv.Est.=3.475
5
t=34,62
           x^2 t=19.025     <   x^2 c=34.625
 
x^2 t=19.025                x^2 c=34.625              p=0.00 <0.05




Ha: La logística se relaciona con la minimización de costos de perdida de almacén 
en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Ho: La logística no se relaciona con la minimización de costos de perdida de 
almacén en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de Rho de 
Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de significancia 
(error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,873 se determina que existe 
una correlación positiva y fuerte. 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que 




















Normal, Media=1 7.35, Desv.Est.=3.255
t=33,716
     x^2 t=17.350     <   x^2 c=33.716
 
x^2 t=17.350                x^2 c=33.716              p=0.00 <0.05




pérdida de almacén en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Tabla 33 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 LOGISTICA – 
MINIMIZACION 
DE COSTOS 
17,350 3,255 ,515 16,309 18,391 33,716 39 ,000 
Interpretación:  
Que efectivamente la Logística se relaciona con la Minimización de cosos de 
pérdida de almacén en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017, es decir 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con un coeficiente Rho Spearman de 
0,873 y una p ≤ ,000. 
3.2.4. Prueba de Hipótesis especifica 3 
Tabla 34 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Ha: El control de inventarios se relaciona con el aprovisionamiento y distribución 
en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Ho: El control de inventarios no se relaciona con el aprovisionamiento y 






Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de Rho de 
Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de significancia 
(error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,810 se determina que existe 
una correlación positiva y fuerte. 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
existe relación significativa entre la variable Control de Inventarios y el Aprovisionamiento 
y Distribución en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017. 
Tabla 35 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 









Que efectivamente el Control de Inventarios se relaciona con el Aprovisionamiento 
y Distribución en las empresas comerciales del distrito de San Luis, año 2017, es decir se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con un coeficiente Rho Spearman de 0,810 y 

































         x^2 t=23.000     <   x^2 c=5.069
x^2 t= 23.000              x^2 c= 5.069              p=0.00 <0.05





De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación.  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Determinar de qué 
manera la logística se relaciona con el control de inventarios en las empresas comerciales 
del distrito de San Luis, año 2017.  
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.746 y 0.953 para los instrumentos logística y 
control de inventarios, los cuales constan de 10 ítems cada uno, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor óptimo del alpha de cronbach, aquel valor que se 
aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7 garantizan la fiabilidad de dicha 
escala, en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite 
decir que los instrumentos son los suficientemente confiables.  
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la logística tiene relación con el 
control de inventarios de las empresas del distrito de San Luis, año 2017, debido a que en 
los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba del Rho de Spearman, 
donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% 
y 1,000 coeficiente de correlación, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que la logística tiene relación con el control de inventarios de las empresas del 
distrito de San Luis, año 2017. Estos resultados confirman el estudio realizado por 
Broncano y Paucar (2016), quienes señalan que “El adecuado control de inventarios incide 
positivamente en la gestión financiera de las empresas exportadoras de productos de 
équidos de lima, gracias a una buena capacitación ayuda a incrementar para obtener una 
mejor gestión, que al corto y largo plazo de acuerdo a ello se pueden analizar la situación 
actual de las empresas y tomar decisiones oportunas para seguir mejorando también con la 
atención que se les brinde a los clientes, ya que al tener capacitaciones los colaboradores 
realizaran las actividades encomendadas con mayor conocimiento y sabiendo que la 
segmentación de productos es adecuado para mantener el orden en el área de almacén. El 




desconocimiento sobre los manuales de organización y funciones de la empresa” no están 
actualizados de acuerdo a los cambios que se generan con el pasar del tiempo y que los 
colaboradores no tienen conocimiento de la existencia de estos, por ello el personal 
encargado de la custodia del control de inventarios no están debidamente capacitados para 
la conservación y manejo adecuado de los productos que si se realizara se evitarían 
desmedros y/o mermas de ser el caso. 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica Nº 1 se aplicó el 
Rho de Spearman, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 1,000 coeficiente de correlación, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que la logística tiene relación con la verificación física de las 
empresas del distrito de San Luis, año 2017. Siendo este resultado la confirmación del 
estudio realizado por Méndez (2014) señala que “la implementación de un sistema de 
Control de Inventarios mejora la situación económica de la empresa Probenise Industrial 
S.A.C”; que busca optimizar la administración de los recursos que están asignados para el 
control de inventarios, que busca optimizar las mercaderías teniendo un adecuado control 
desde la orden de compra que realiza hasta la recepción de los productos en el almacén, 
verificando que este completa y sea justo la mercadería que se ha pedido. Comprobando 
también que al aplicar el método ABC se mantienen los productos en el orden y 
clasificación de acuerdo al tipo de mercancía. Gracias a la aplicación del método cantidad 
económica de pedido la empresa en mención ha podido disminuir de manera oportuna el 
stock a medida que se pueda manejar para obtener información verídica sobre el saldo con 
el que se cuenta y poder mostrarlo en los Estados Financieros con mayor seguridad.  
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica Nº 2 se aplicó el 
Rho de Spearman, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 1,000 coeficiente de correlación, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que la logística tiene relación con la minimización de costos 
de perdida de almacén de las empresas del distrito de San Luis, año 2017. El resultado que 
obtuvo el investigador Flores (2014) menciona “la importancia de emplear un sistema de 




optimizando también la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana, ya que muchas empresas 
todavía no toman en cuenta la previsión de sus compras que en algún momento esto afecta 
a las empresas porque pueden tener demasiada mercadería como también muy pocos 
productos que les ayude a cumplir con los contratos de implementación. Menciona también 
que “algunas empresas no reconocen la importancia que la logística tiene en todo tipo de 
empresas”, ya que esta área provee la parte comercial de las entidades, en cuanto a la 
planificación de compras de acuerdo a una demanda establecida, a la organización de los 
despachos, repartos de los pedidos que previamente deben estar programadas según la 
organización y en algunos casos la clasificación de productos en las empresas para 
satisfacer la demanda de la clientela. Tomándose muy en cuenta las estrategias del área de 
logística se pueden evitar factores como costos, entrega oportuna de los pedidos, seguridad 
de los productos, precisión y aumentar el nivel de servicio al cliente.   
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica Nº 3 se aplicó el 
Rho de Spearman, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 1,000 coeficiente de correlación, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que la logística tiene relación con el aprovisionamiento y 
distribución de las empresas del distrito de San Luis, año 2017. Este resultado confirma la 
investigación realizada por Asunción y Baca (2015), quienes determinaron que “un 
adecuado control de inventarios incide directamente en la actividad de la empresa 
Industrias Plásticas R&M S.A.C.; que la mayor parte de los encuestados mencionan que 
existe un mal control de los inventarios, originando que no se desarrollen las actividades 
programadas, indicando también que no existe una buena previsión de la demanda, dejando 
como resultado en algunos casos la falta de productos para el proceso productivo que se 
requiere para satisfacer los pedidos de los clientes, originándose también que la clientela se 
retire insatisfecha y busque otras opciones. Asimismo, se “Determinó que el grado de 
incidencia en relación al nivel de stock con el que se cuenta no es óptima como debe 
mantener la empresa Industrias Plásticas R&M S.A.C; siendo este resultado de acuerdo al 




cuenta con una política donde se establezca el stock adecuado con que se debe contar para 


























La información recopilada del trabajo de investigación permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
Según el objetivo general planteada, se ha logrado contrastar y verificar que la 
logística tiene relación directa con el control de inventarios en las empresas comerciales del 
distrito de San Luis, año 2017, ya que el departamento de logística tiene la principal tarea 
de realizar las compras, dicho departamento debe analizar la demanda de los productos para 
obtener el resultado correcto en cuanto a la proyección de ventas, las empresas incurren en 
la adquisición de productos de mucha o poco cantidad, asimismo, al no planificar la compra 
puede ocurrir que el proveedor no tenga el producto que se necesita adquirir y al no tener 
una buena previsión de ventas genera que en algunos casos no se pueda satisfacer la 
demanda de la mercancía.  
De acuerdo al primer objetivo específico, se ha podido comprobar que la logística se 
relaciona con la verificación física, ya que la logística debe tener en cuenta el control de 
calidad al momento de realizar la orden de compra, constatar que la mercancía llegue al 
puerto y almacén sin inconvenientes, así mismo, en la recepción de los productos se debe 
inspeccionar la mercadería que ingresará al almacén. El buen tratamiento de la logística 
brindará mayor confianza en la cadena comercial, en este caso dando la confiabilidad que 
los productos estén en buen estado y clasificados en el almacén.   
Referente al segundo objetivo específico planteado y verificado, se obtuvo que la 
logística tiene una fuerte relación con la minimización de costos de pérdida de almacén, 
porque la logística realiza la planificación respecto a las compras, teniendo en cuenta la 
demanda de cada producto, la cantidad de la mercancía que se va a adquirir para poder 
obtener un descuento por volumen de compra, así mismo, el espacio con el que cuenta la 
empresa para el almacenamiento de los productos, para evitar el alquiler de un local para su 
resguardo. Una adecuada proyección de ventas ayuda a la disminución de costos referente 
al almacenamiento, y el sobre stock de mercaderías. 
En relación al tercer objetivo específico planteado y contrastado se concluyó que el 
control de inventarios tiene relación con el aprovisionamiento y distribución en las 




inventarios debe mantener un orden en almacén, donde los productos estén clasificados de 
acuerdo a su rotación, al valor de estos. Un adecuado control de los productos ayuda a 
flexibilizar las actividades en cuanto a la ubicación para la preparación y entrega de pedidos 
























Con los resultados obtenidos del trabajo de investigación se aporta con las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas comerciales del distrito de San Luis, que en el 
Manual de Organización y Funciones debe especificar claramente las funciones de cada 
área, para que el desarrollo de las actividades sea de mayor eficiencia, respecto al 
departamento de logística, debe existir una previa planificación de las compras que se van a 
adquirir, para ello se debe realizar el cálculo de pronóstico de ventas teniendo en cuenta la 
demanda de cada uno de los productos. Esta medida se puede establecer tomando en cuenta 
el gran impacto que puede generar la logística en las diferentes áreas de la empresa, ya que 
si se cumple adecuadamente no se presentará problemas durante el curso normal de las 
actividades.  
2. Se recomienda a las empresas comerciales del distrito de San Luis, 
establecer un estándar de control de calidad que ayudará a evitar el riesgo de recibir 
productos que estén dañados físicamente. Asimismo, el área de logística tiene el deber de 
constatar que los productos que se compren lleguen en buen estado al almacén. Estas 
medidas se podrán aplicar en cuanto el personal este adecuadamente capacitado para estas 
labores, beneficiando estas actividades a los resultados generales de las empresas, ya que se 
evitan costos incurridos innecesariamente, descartando también la molestia de los clientes 
porque se les haya entregado productos en mal estado. 
3. Se recomienda a las empresas comerciales del distrito de San Luis, Se 
recomienda la aplicación de un método de clasificación de las mercaderías, al menos en 3 
tipos o secciones, teniendo en cuenta el valor y la importancia de cada producto en cuanto a 
su rotación. Así mismo establecer tiempos determinados para la preparación de pedidos. Se 
podría utilizar también el método Just In Time para evitar generar costos de 
almacenamiento, ya que lo que se quiere es minimizar costos para que la empresa pueda 
obtener mejores resultados al finalizar un periodo determinado.  
4. Se recomienda a las empresas comerciales del distrito de San Luis, 
establecer una política definida solo para el control de inventarios como establecer un nivel 




información verídica. Asimismo, analizar adecuadamente la demanda de cada producto 
para obtener mejor resultados en cuanto a la proyección de ventas, para que se pueda liberar 
espacio para la cantidad de productos que se ha pedido. Esto ayudará a la formación del 
equipo encargado y la comunicación podrá ser óptima entre las diferentes áreas y tengan en 
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DIMENSIONES: ACTIVIDAD EMPRESARIAL - APROVISIONAMIENTO Y DISTRIBUCION 
1 La planificación se debe realizar antes de iniciar una actividad en la empresa. 
   
2 La organización distribuye las actividades que debe realizar cada trabajador. 
   
3 La dirección debe ser encargada a alguien que rige las actividades de la empresa. 
   
4 La existencia de un adecuado control reducirá la antigüedad de inventario. 
   
5 Debe existir un control de compras en el departamento de logística. 
   
6 La compra de suministros está de acuerdo a la planificación diaria de la empresa.    
7 El producto terminado es adquirido de acuerdo a una proyección de ventas.    
8 Se dispone de los medios adecuados para la conservación de los productos terminados. 
   
9 La tercerización se contrata para cumplir con la entrega de los productos. 
   
10 Las devoluciones se presentan porque los productos están dañados. 






































CONTROL DE INVENTARIOS 
DIMENSIONES: VERIFICACION FISICA – MINIMIZACION DE COSTOS DE PERDIDA DE 
ALMACEN 
1 La recepción de mercadería debe ser verifica con la orden de compra. 
   
2 Los despachos se deben realizar de acuerdo a la orden de pedido. 
   
3 Los despachos deben tener un tiempo estimado. 
   
4 
La realización de un inventario permanente es para verificar los productos de la 
empresa. 
   
5 El inventario periodo se realiza para ajustar las existencias. 
   
6 La buena proyección de ventas reduce el costo de almacenaje.    
7 Al adquirir mayor cantidad de productos reduce el costo de adquisición.    
8 Al obtener mayores cotizaciones se obtiene un mejor costo de adquisición. 
   
9 Un adecuado control de inventarios minimiza los desmedros que se puedan originar. 
   
10 
La rotación de inventarios se debe aplicar constantemente para tener un mejor control 
del almacén. 














¿De qué manera la logística se relaciona 
con el control de inventarios en las 
empresas comerciales del distrito de San 
Luis, año 2017? 
 
Determinar de qué manera la logística se 
relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales del distrito de San 
Luis, año 2017. 
 
La logística se relaciona con el control de 
inventarios en las empresas comerciales 




























- Costo de 
Almacenaje 
- Costo de 
adquisición 
- Desmedro 
- Rotación de 
Inventario 
 
1. Tipo de investigación:  
Básica 




3. Población: 45 personas y 
obteniendo como muestra 40 
personas de las áreas de 
contabilidad, almacén y compras. 
 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable de 
las empresas seleccionadas. 
 5.Instrumento: 









¿De qué manera la logística se relaciona 
con la verificación física en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, año 
2017? 
¿De qué manera la logística se relaciona 
con la minimización de costos de pérdida 
de almacén en las empresas comerciales 
del distrito de San Luis, año 2017? 
¿De qué manera el control de inventarios 
se relaciona con el aprovisionamiento y 
distribución en las empresas comerciales 










Determinar de qué manera la logística 
se relaciona con la verificación física 
en las empresas comerciales del 
distrito de San Luis, año 2017. 
Determinar de qué manera la logística 
se relaciona con la minimización de 
costos de pérdida de almacén en las 
empresas comerciales del distrito de 
San Luis, año 2017. 
Determinar de qué manera el control de 
inventarios se relaciona con el 
aprovisionamiento y distribución en las 
empresas comerciales del distrito de San 
Luis, año 2017. 
 
La logística se relaciona con la 
verificación física en las empresas 
comerciales del distrito de San Luis, 
año 2017. 
La logística se relaciona con la 
minimización de costos de pérdida de 
almacén en las empresas comerciales 
del distrito de San Luis, año 2017. 
 
El control de inventarios se relaciona con 
el aprovisionamiento y distribución en las 
empresas comerciales del distrito de San 
Luis, año 2017. 




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 43
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 47
3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 47 3 4 3 3 1 4 4 3 2 2 29
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 36
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 47
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 44
7 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 3 3 2 3 3 4 5 2 2 3 30
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 46
9 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 47 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 41
10 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 44 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 39
11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 45
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 46
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 46
15 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48
17 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 45
18 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 46 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47
19 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 48 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 46
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48
21 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 44 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 44
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 41
23 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 41
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 44
25 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 46 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 43
26 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 47
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 4 3 3 1 4 4 3 2 2 29
28 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 43 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 36
29 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 47
30 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 44
31 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 45 3 3 2 3 3 4 5 2 2 3 30
32 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 46
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 41
34 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 39
35 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 40 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 45
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 46
37 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 44
38 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 45 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 39
39 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 46 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 43
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 41
LOGISTICA CONTROL DE INVENTARIOS
SV1 SV2










































Anexo 5: Análisis de fiabilidad de cada ítem. 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La planificación se realiza 
antes de iniciar una 
actividad en la empresa. 
33,60 27,733 ,792 ,693 
La organización distribuye 
las actividades que realiza 
cada trabajador. 
34,08 23,302 ,858 ,649 
La dirección es encargada a 
quien dirige las actividades 
de la empresa. 
33,78 29,102 ,627 ,711 
La existencia de un 
adecuado control reduce la 
antigüedad de inventario. 
33,85 27,413 ,611 ,701 
Existe un control de las 
compras en el 
departamento de logística. 
33,63 30,651 ,531 ,726 
La compra de suministros 
está de acuerdo a la 
planificación diaria de la 
empresa. 
34,38 23,163 ,645 ,681 
El producto terminado es 
adquirido de acuerdo a una 
proyección de ventas. 
34,55 22,562 ,809 ,650 
Dispone de los medios 
adecuados para la 
conservación de los 
productos terminados. 
35,05 24,305 ,551 ,700 
La tercerización es 
contratada para cumplir con 
la entrega de los pedidos. 
34,55 38,254 -,422 ,831 
Las devoluciones se 
presentan cuando los 
productos están dañados. 








                                                  Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La recepción de mercadería es 
verificada con la orden de compra. 
35,78 43,358 ,894 ,943 
Los despachos se realizan de 
acuerdo al orden de los pedidos. 
35,85 42,644 ,923 ,942 
Los despachos tienen un tiempo 
estimado. 
36,35 48,746 ,532 ,959 
La realización de un inventario 
permanente es para verificar los 
productos de la empresa. 
35,83 48,610 ,682 ,952 
El inventario periódico se realiza 
para ajustar las existencias. 
35,80 44,677 ,848 ,945 
La buena proyección de ventas 
reduce el costo de almacenaje. 
35,65 46,131 ,943 ,942 
Al adquirir mayor cantidad de 
productos reduce el costo de 
adquisición. 
35,43 50,148 ,697 ,952 
Al obtener mayores cotizaciones se 
obtiene un mejor costo de 
adquisición. 
35,70 46,523 ,860 ,945 
Un adecuado control de 
inventarios minimiza los 
desmedros que se puedan originar. 
35,78 41,820 ,972 ,939 
La rotación de inventarios se debe 
aplicar constantemente para tener 
un mejor control del almacén. 







Anexo 6: Validez de contenido por juicio de expertos 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 Si Si Si 3 1 100% 
E2 Si Si Si 3 1 100% 
E3 Si Si Si 3 1 100% 
E4 Si Si Si 3 1 100% 
E5 Si Si Si 3 1 100% 
E6 Si Si Si 3 1 100% 
E7 Si si Si 3 1 100% 
E8 Si si Si 3 1 100% 
E9 Si si Si 3 1 100% 
E10 Si si Si 3 1 100% 
E11 Si si Si 3 1 100% 
E12 Si si Si 3 1 100% 
E13 Si si Si 3 1 100% 
E14 Si si Si 3 1 100% 
E15 Si si Si 3 1 100% 
E16 Si si Si 3 1 100% 
E17 Si si Si 3 1 100% 
E18 Si si Si 3 1 100% 
E19 Si si Si 3 1 100% 
E20 Si si Si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 


























Anexo 10: Constancia de Autorización de la Versión final. 
